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La Red Iberoamericana para el Estudio
de Políticas Sociales (RIEPS) es un grupo de in-
vestigadores que tras su primera reunión de fun-
dación en la ciudad de San José de Costa Rica,
en agosto de 2008, acordó trabajar para el estu-
dio, desde una perspectiva comparada y crítica,
de las iniciativas en materia de política social
impulsadas y desarrolladas por los distintos go-
biernos de Iberoamérica, con el objetivo de eva-
luar sus efectos en términos de bienestar, demo-
cratización y crecimiento económico.
Como un esfuerzo de la Red se presenta
Políticas sociales en Iberoamérica. Entre la
precariedad social y el cambio político, libro
coordinado por Jorge Arzate Salgado, Neritza
Alvarado Chacín y Thais Maingon es produc-
to de la participación de académicos de insti-
tuciones de educación superior y de organiza-
ciones de la sociedad civil de Argentina, Bra-
sil, Chile, Colombia, España, México, Portu-
gal y Venezuela. Se trata de una aportación
significativa en un momento en que es necesa-
rio construir un discurso a favor del bienestar
después de los efectos de la crisis del capitalis-
mo a nivel global.
El libro Políticas sociales en Iberoa-
mérica constituye una mirada multidiscipli-
naria y multidimensional a la realidad actual
de las políticas sociales en Iberoamérica. Lo
hace a partir de capítulos de naturaleza analíti-
ca sobre la política social general contra la po-
breza-exclusión de algunos países, así como
desde las políticas sociales sectoriales, pre-
sentando casos de programas específicos. El
libro se encuentra dividido en cuatro seccio-
nes: Políticas sociales, desigualdad y cambio
social; Políticas sociales, lucha contra la po-
breza y las desigualdades; Políticas contra la
discriminación; Políticas compensatorias: es-
cuela, género y jóvenes. En su conjunto, re-
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presenta un rico documento que pone a discu-
sión un amplio espectro de temáticas.
Los autores y trabajos que componen el
libro son los siguientes: Antonio Alaminos
(España) “Los factores de la desigualdad en
Iberoamérica. Un análisis estructural empíri-
co”, Maria José de Rezende (Brasil) “Los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) de
la ONU: Las dificultades de implementación
y el desprecio de los sectores preponderantes
en relación con población pobre del mundo,
Ivo Domingues y Carlos Veloso da Veiga
(Portugal) “Construcción dramatúrgica de las
políticas sociales”, René Bello Sánchez y José
Carlos Luque Brazán (México) “Entre lo que
se dijo y se hizo. Democracia y participación
ciudadana en las políticas sociales de México
1988-2004”, Jorge Arzate Salgado y José An-
tonio Trejo Sánchez (México) “Políticas de
Estado, desigualdades y cambio social en el
campo mexicano. Estudio de caso en el sur del
valle de Toluca”, Neritza Alvarado Chacín
(Vnezuela) “Teoría y praxis de la actual políti-
ca social venezolana”, Thais Maingon (Vene-
zuela) “Política social en Venezuela: un acer-
camiento al resultado de su desempeño 1999-
2008”, Pedro Silva Barros (Brasil) “Las polí-
ticas sociales de Lula y Chávez”, Jesús Castil-
lo Rendón y José Luis Martínez Marca (Mé-
xico) La política de gasto en desarrollo social
en México en el contexto del modelo neolibe-
ral 1995-2007, Gerardo Ordóñez Barba (Mé-
xico) “La política social en los gobiernos de la
alternancia en México, 2000-2008: continui-
dades, cambios y retrocesos”, Alejandro Gra-
cida Rodríguez y Nelson Arteaga Botello “El
hombre carente de satisfactores en México
(1970-2006): del rezagado al pobre extremo”,
Socorro Arzaluz Solano (México) “Evalua-
ciones cualitativas a programas de combate a
la pobreza en México”, Mauricio Olavarría
Gambi (Chile) “Desigualdad y pobreza en
Chile 1987-2006”, José Antonio Moreno Mo-
lina (España) “La discapacidad de las perso-
nas en las políticas sociales de la Unión Euro-
pea”, Carlos Veloso da Veiga e Ivo Domin-
gues “Política portuguesa de rehabilitación
profesional de las personas con deficiencias y
minusvalías. Programas y resultados”, María
Inés Baquero Torres (Colombia) “La inclu-
sión y el acceso de las personas con discapaci-
dad en el debate actual internacional”, Manuel
Salvador González Villa (México) “Apuntes
de la política social en materia de salud y el
caso del Seguro Popular en México, Norma
González González y Beatriz Eréndira Flores
Meza (México) “Políticas públicas y salud en
América Latina. Hacia la construcción y con-
solidación de una ideología de “la individuali-
zación, la culpa y la focalización” en el campo
de la salud”,
Nora Gluz (Argentina) “Entre la uni-
versalización y la “particularización”: debates
en torno a los nuevos modos de atención a la
pobreza en la educación argentina”, Luis Ro-
dríguez Castillo (México), “Inasistencia esco-
lar, gobierno local y política social: un análi-
sis de marcos”, Valeria Llobet (Argentina)
“Las políticas sociales para la infancia y la
adolescencia en Argentina y el paradigma in-
ternacional de derechos humanos”, Susana
Carmen Battista Susana Campari y Silvana
Mondino (Argentina) “La igualdad de géne-
ros en la política social argentina. El caso del
Plan de Igualdad de Oportunidades entre mu-
jeres y varones en la ciudad de Buenos Aires”.
De los análisis realizados en este con-
junto de trabajos se concluye que desde ahora
el futuro de las políticas sociales, tanto del Es-
tado de bienestar como del subsistema de polí-
tica compensatoria en América Latina se en-
cuentra signado por la incertidumbre. En bue-
na medida su destino depende de los proyec-
tos político-económicos que se desarrollen en
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la región, por eso la política social se conti-
nuará moviendo entre las acciones para atacar
ciertos aspectos coyunturales de la enorme
precariedad social, de la mano de las iniciati-
vas populistas, neopopulistas y neoliberales
(las cuales usan la política social como técnica
de marketing político). La ciudadanización de
la política social presenta un panorama hete-
rogéneo. Mientras que en Brasil y Venezuela
existe una participación importante de la so-
ciedad en las políticas, en otros países como
México la ciudadanización se confunde con el
neocorporativismo. Todo parece indicar que
las políticas sociales continuarán muy cerca-
nas a los aparatos ideológico-políticos de de-
rechas e izquierdas, por lo cual su destino y
signo están de la mano del cambio político
más que como producto de una profundiza-
ción de los derechos sociales ciudadanos.
Los interesados en consultar el libro lo
pueden solicitar de forma gratuita al correo
electrónico: arzatesalgado2@gmail.com
Jorge Arzate Salgado
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Autónoma del Estado
de México
arzatesalgado2@gmail.com
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